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እᅜㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠖὀ 1㸧᫬௦࡜࡞ࡿ. ࡑࢀ࡟క࠸እᅜㄒ 
≉࡟ᅜ㝿ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿ㸬
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㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦௨ୗ୰ᩍᑂ㸧㸪ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍࡟ࡼࡿࠕᩍ⫱ㄢ⛬
௻⏬≉ู㒊఍࡟࠾ࡅࡿㄽⅬᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠖ1㸧㸦2015.8㸧㸦௨ୗࠕㄽⅬᩚ⌮ 㸧ࠖࢆ㍈࡟㸪2020
ᖺᗘḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾ㸪ࡑࡢලయ໬ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࠕㄽⅬᩚ⌮ࠖ࠾ࡼࡧ㛵㐃఍㆟㈨ᩱ࡟ࡼࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ᪉ྥᛶ㸦᱌㸧2㸧࠿ࡽࡣ㸪ᛴ
㏿࡞♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡉࡏࡿ࡭ࡃ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜࡣ኱ࡁࡃኚࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ❚ࢃࢀࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕᏛຊࠖ࡟௦ࢃࡗ࡚㸪ࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࠖὀ 2㸧
࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧ࢆ
ࡵࡊࡋࡓᩍ⫱᪉ἲ࡛࠶ࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࡢᑟධࢆ㔜せㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸᫬
௦ࡀồࡵࡿࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓホ౯᪉ἲ➼ࡲ࡛ࡀ♧ࡉࢀࡿ㸬 
 ࡇࡢḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᪉ྥᛶ㸦᱌㸧ࡀ♧ࡍࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊ
ࡍࠕఱࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡣ㸪ࠕఱࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠖࢆᖖ
࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ၥ࠸㸪ࡉࡽ࡟ၥ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪࠿ࡘ࡚ࣝࢯ࣮ࡀㄝ࠸ࡓᾘᴟᩍ⫱ὀ 3㸧㸪ࡍ࡞
ࢃࡕ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗㸪Ⓨ㐩࡟㐺ࡗࡓ✜ࡸ࠿࡞ᩍ⫱ࡢὶࢀ࠿ࡽࡣ኱ࡁࡃ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶ
ࢆྵࡴࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸㸬 
 Ꮚ࡝ࡶ࡟ᇵ࠺࡭ࡁ⬟ຊࢆศ᩿ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ༶ᛂⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫࡧࡢᴦࡋࡉࡸ῝
ࡉࢆᐇឤࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡺࡗࡃࡾ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ╔ᐇ࡟㋃ࡳ㐍ࢇ࡛ࡺࡃ㸪୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ୰ᚰ
࡟࠶ࡿᩍ⫱ࡢᡭ❧࡚㸪᪉ἲࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬እᅜㄒᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ᪉ἲࢆ᥈
ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬 
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㸬ᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱ࡢὶࢀ 
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅ࡚࠿࡞ࡾලయⓗ࡟ෆ
ᐜࡀᅛࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ 2016ᖺ 6᭶ 20᪥㸪ࠕእᅜㄒ࣮࣡࢟ࣥࢢ
ࢢ࣮ࣝࣉ㸦➨ 10ᅇ㸧㈨ᩱ 3-1ࠖ3㸧, ࡉࡽ࡟ 8᭶ 26᪥࡟ࡣࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ4㸧࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢᇶᮏⓗ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚㸪ゝㄒࡸᩥ
໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡸ㸪᝟ሗࡸ⪃࠼
➼ࢆ⌮ゎࡋࡓࡾఏ࠼ࡓࡾࡍࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ㸪ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࠕヰ
ࡍࡇ࡜ࠖࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡢ 4ᢏ⬟㸦௨ୗࠕ4ᢏ⬟ࠖ㸧࡞࡝ࢆ⥲ྜⓗ࡟⫱ᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡟㸪⌧⾜ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡋ࡚㸪ḟ࡟ࡃࡿࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࡜⬟
ຊࠖࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
  ࡲࡓゝㄒ⬟ຊࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪ࠕᅜㄒ⛉ࠖ࡜ࠕእᅜㄒάື࣭እᅜㄒ⛉ࠖࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᮲௳ᩚഛࡢ࡞࠿࡛㸪ゝㄒ⬟ຊࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ゝⴥࢆᏛ⩦ࡍࡿᩍ⛉࡛࠶ࡿࠕᅜ
ㄒ⛉ࠖ࡜ࠕእᅜㄒάື࣭እᅜㄒ⛉ࠖ࡜ࡢ㐃ᦠࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ゝⴥ࡛⾲ࡉࢀࡓෆᐜࢆᏛ⩦ࡍࡿ
ᩍ⛉࡜ࡢ㐃ᦠࡸ㸪ゝㄒάືࢆ⾜࠺඲࡚ࡢᩍ⛉➼࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯࡢ
ᩍ⫱άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᚲせࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓᅜㄒᩍ⫱࡛ࡢ⵳✚ࢆά࠿
ࡋ࡚ࠕࡇ࡜ࡤ࡬ࡢẼ࡙ࡁࠖࢆಁࡍࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿὀ 4㸧㸬 
 ࡇࢀࡽࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ⪺ࡃࡇ࡜ ࠖࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ࡟ຍ࠼࡚ࠕㄞࡴࡇ࡜ ࠖࠕ᭩
ࡃࡇ࡜ࠖࢆྵࡴࠕ4ᢏ⬟ࠖ㸪ᅜㄒ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ᩍ⛉㸪ࡑࡋ࡚඲యࢆど㔝࡟ධࢀࡓ㐃ᦠࢆ☜ㄆ
ࡋ࡚㸪ࡘࡂ࡟᪂ࡓ࡞ᣦᑟෆᐜ࣭ ᣦᑟἲ࡟ᑐᛂࡋࡓホ౯ἲ࡟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ࡘ࠸࡚㸪
CEFRゝㄒཧ↷ᯟ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ࡘ࠸
࡚ḟ❶࡛ぢ࡚࠸ࡇ࠺㸬 

㸬Ḣᕞඹྠయ࠿ࡽࡢᥦゝ㸸ඹ㏻ゝㄒཧ↷ᯟ 
  CEFR࡜ࡣ㸪ᩥ⛉┬ࡀⱥㄒᩍ⫱ࡢ☜࠿࡞ᇶ‽࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪ࠕࢩࣛࣂࢫࡸ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᡭᘬࡁࡢసᡂ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟᩍᮦࡢ⦅㞟ࡢࡓࡵ࡟㸪㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃศ࠿ࡾࡸࡍࡃ
ཧ↷࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪20ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡿ◊✲ࢆ⤒࡚㸪2001ᖺ࡟Ḣᕞホ㆟఍㸦Council of 
Europe㸧ࡀⓎ⾲ࠖ5㸧࡜࠸࠺グ㏙࡛㸪ᩥ⛉┬㈨ᩱ࡟ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
&()5 ࡢゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡣ
 CEFRࡢゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ࡚࠸ࡃ㸬 
 CEFR࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦European Language Portfolio: ELP㸧ࡣ㸪ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦
ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ㸬 
 ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦௨ୗ ELP㸧ࡣ CEFRࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᩍ⫱ࢶ࣮࡛ࣝ㸪
ඹ㏻ཧ↷ᯟࡢࣞ࣋ࣝࢆᐇ㝿ࡢᏛ⩦ࡢሙ࡛⏝࠸㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡢゝㄒ⩦ᚓ⤒㦂ࡸ␗ᩥ໬⤒㦂
ࢆグ㘓ࡍࡿಶேᩥ᭩࡛࠶ࡾ㸪ྠ᫬࡟ࠕබⓗ࡞ᙧ࡛ㄆࡵࡿ௙⤌ࡳࠖ࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓᏛ⩦⪅⮬㌟
ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࡢほⅬ࠿ࡽぢࢀࡤ㸪ゝㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊᏛ⩦ࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿ㸬 
 ⮬㌟ࡢゝㄒ⬟ຊࡸᏛ⩦ᒚṔࢆᇶ‽࡟↷ࡽࡋ࡚グ㘓ࡍࡿ ELPࡣ㸪ࡋࡓࡀࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ࠸ࢃ
ࡤ㸪ゝ ㄒࣃࢫ࣏࣮ࢺ࡜࠸࠼㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣୗ࡛ࡢド᫂࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
᪤࡟㸪Ḣᕞホ㆟఍࡛ࡣ㟁Ꮚ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦eELP㸧ࡢ㛤Ⓨࡶ㐍ࡵࡽࢀ㸪Ḣ
ᕞ㆟఍㸦European Parliament㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ELPࡣ࣮ࣘࣟࣃࢫࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋุ࡚᩿ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Europass decision 2004㸧࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࢆࡶࡘ㸬ࡘࡂ࡟ࡑࡢᵓᡂࢆぢ࡚࠸ࡇ࠺㸬 
 (/3 ࡢᵓᡂ
ELPࡣ㸪㸦1㸧ゝ ㄒࣃࢫ࣏࣮ࢺ㸦Language Passport㸧㸪㸦2㸧ゝ ㄒᏛ⩦グ㘓㸦Language Biography㸧㸪
㸦3㸧㈨ᩱ㞟㸦Dossier㸧ࡢ 3ࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㸬Ḣᕞホ㆟఍ࡀㄆᐃࡍࡿ ELP࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࢀ
ࡽ 3ࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀཎ๎࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦1㸧ゝ ㄒࣃࢫ࣏࣮ࢺ㸸CEFRཧ↷ࣞ࣋ࣝ㸦⾲ 1㸧࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⮬ᕫホ౯⾲㸦Self-assessment grid㸧
ࡢ 6ࡘࡢࣞ࣋ࣝ (A1㸪A2㸪B1㸪B2㸪C1㸪C2) ࡟ᚑ࠸㸪ゝㄒู㸪ᢏ⬟ู࡟ゝㄒ⬟ຊࢆ
グධࡋ㸪ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
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㻌 㻌 ⌮ゎ䛩䜛䛣䛸㻌 ヰ䛩䛣䛸㻌 ᭩䛟䛣䛸㻌
㻌 㻌 ⪺䛟䛣䛸㻌 ㄞ䜐䛣䛸㻌 䜔䜚䛸䜚㻌 ⾲⌧㻌 ᭩䛟䛣䛸㻌
㻭㻝㻌
䛿䛳䛝䜚䛸䜖䛳䛟䜚䛸ヰ䛧
䛶䜒䜙䛘䜜䜀䚸⮬ศ䚸㻌
ᐙ᪘䚸䛩䛠࿘䜚䛾ලయⓗ
䛺䜒䛾䛻㛵䛩䜛⪺䛝័䜜
䛯ㄒ䜔䛤䛟ᇶᮏⓗ䛺⾲⌧
䜢⪺䛝ྲྀ䜜䜛䚹㻌
౛䛘䜀䚸ᥖ♧䜔䝫䝇䝍
䞊䚸䜹䝍䝻䜾䛾୰䛾䜘䛟
▱䛳䛶䛔䜛ྡ๓䚸༢
ㄒ䚸༢⣧䛺ᩥ䜢⌮ゎ䛷
䛝䜛䚹㻌
┦ᡭ䛜䜖䛳䛟䜚ヰ䛧䚸⧞䜚㏉
䛧䛯䜚䚸ゝ䛔᥮䛘䛯䜚䛧䛶䛟
䜜䛶䚸䜎䛯⮬ศ䛜ゝ䛔䛯䛔
䛣䛸䜢⾲⌧䛩䜛䛾䛻ຓ䛡⯪
䜢ฟ䛧䛶䛟䜜䜛䛺䜙䚸⡆༢䛺
䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹┤᥋ᚲせ䛺䛣䛸䜔䛤䛟㌟
㏆䛺ヰ㢟䛻䛴䛔䛶䛾⡆༢䛺
㉁ၥ䛺䜙䚸⪺䛔䛯䜚⟅䛘䛯䜚
䛷䛝䜛䚹㻌
䛹䛣䛻ఫ䜣䛷䛔䜛䛛䚸
䜎䛯䚸▱䛳䛶䛔䜛ே䛯
䛱䛻䛴䛔䛶䚸⡆༢䛺ㄒ
ྃ䜔ᩥ䜢౑䛳䛶⾲⌧䛷
䛝䜛䚹㻌
᪂ᖺ䛾ᣵᣜ䛺䛹▷䛔⡆
༢䛺ⴥ᭩䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䚹㻌
౛䛘䜀䝩䝔䝹䛾ᐟᖒ䛻
ྡ๓䚸ᅜ⡠䜔ఫᡤ䛸䛔䛳
䛯ಶே䛾䝕䞊䝍䜢᭩䛝
㎸䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻭㻞㻌
䠄䛤䛟ᇶᮏⓗ䛺ಶே䜔ᐙ
᪘䛾᝟ሗ䚸㈙䛔≀䚸㏆
ᡤ䚸௙஦䛺䛹䛾䠅┤᥋⮬
ศ䛻㛵㐃䛧䛯㡿ᇦ䛷᭱䜒
㢖⦾䛻౑䜟䜜䜛ㄒᙡ䜔
⾲⌧䜢⌮ゎ㻌
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
▷䛔䚸䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯⡆༢
䛺䝯䝑䝉䞊䝆䜔䜰䝘䜴䞁
䝇䛾せⅬ䜢⪺䛝ྲྀ䜜䜛䚹
䛤䛟▷䛔⡆༢䛺䝔䜽䝇䝖
䛺䜙⌮ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
ᗈ࿌䜔ෆᐜ⤂௓䛾䝟
䞁䝣䝺䝑䝖䚸䝯䝙䝳䞊䚸ண
ᐃ⾲䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛾୰
䛛䜙᪥ᖖ䛾༢⣧䛺ලయ
ⓗ䛻ண 䛜䛴䛟᝟ሗ䜢
ྲྀ䜚ฟ䛫䜛䚹㻌
⡆༢䛷▷䛔ಶேⓗ䛺
ᡭ⣬䛿⌮ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
༢⣧䛺᪥ᖖ䛾௙஦䛾୰䛷䚸
᝟ሗ䛾┤᥋䛾䜔䜚ྲྀ䜚䛜ᚲ
せ䛺䜙䜀䚸㌟㏆䛺ヰ㢟䜔ά
ື䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛔䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
㏻ᖖ䛿఍ヰ䜢⥆䛡䛶䛔䛟䛰
䛡䛾⌮ゎຊ䛿䛺䛔䛾䛰䛜䚸
▷䛔♫஺ⓗ䛺䜔䜚ྲྀ䜚䜢䛩
䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜛䚹㻌
ᐙ᪘䚸࿘ᅖ䛾ே䚻䚸ᒃ
ఫ᮲௳䚸ᏛṔ䚸⫋Ṕ䜢
⡆༢䛺ゝⴥ䛷୍㐃䛾
ㄒྃ䜔ᩥ䜢౑䛳䛶ㄝ᫂
䛷䛝䜛䚹㻌
┤᥋ᚲせ䛾䛒䜛㡿ᇦ䛷
䛾஦᯶䛺䜙⡆༢䛻▷䛔
䝯䝰䜔䝯䝑䝉䞊䝆䜢᭩䛟䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
▷䛔ಶேⓗ䛺ᡭ⣬䛺䜙
᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠖౛䛘䜀
♩≧䛺䛹䚹㻌
㻮㻝㻌
௙஦䚸Ꮫᰯ䚸ፗᴦ䛷ᬑẁ
ฟ఍䛖䜘䛖䛺㌟㏆䛺ヰ㢟
䛻䛴䛔䛶䚸᫂░䛷ᶆ‽ⓗ
䛺ヰ䛧᪉䛾఍ヰ䛺䜙せⅬ
䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ヰ䛧᪉䛜ẚ㍑ⓗ䜖䛳䛟
䜚䚸䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛶䛔䜛䛺
䜙䚸᫬஦ၥ㢟䜔䚸ಶேⓗ
䜒䛧䛟䛿௙஦ୖ䛾ヰ㢟䛻
䛴䛔䛶䜒䚸䝷䝆䜸䜸䜔䝔
䝺䝡␒⤌䛾せⅬ䜢⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㠀ᖖ䛻䜘䛟౑䜟䜜䜛᪥
ᖖゝㄒ䜔䚸⮬ศ䛾௙஦
㛵㐃䛾ゝⴥ䛷᭩䛛䜜
䛯䝔䜽䝇䝖䛺䜙⌮ゎ䛷䛝
䜛䚹㉳䛣䛳䛯䛣䛸䚸ឤ
᝟䚸ᕼᮃ䛜⾲⌧䛥䜜䛶
䛔䜛⚾ಙ䜢⌮ゎ䛷䛝
䜛䚹㻌
ᙜヱゝㄒᅪ䛾᪑⾜୰䛻᭱
䜒㉳䛣䜚䜔䛩䛔䛯䛔䛶䛔䛾
≧ἣ䛻ᑐฎ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹౛䛘䜀䚸ᐙ᪘䜔㊃࿡䚸
௙஦䚸᪑⾜䚸᭱㏆䛾ฟ᮶஦
䛺䛹䚸᪥ᖖ⏕ά䛻┤᥋㛵ಀ
䛾䛒䜛䛣䛸䜔ಶேⓗ䛺㛵ᚰ
஦䛻䛴䛔䛶䚸‽ഛ䛺䛧䛷఍
ヰ䛻ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
⡆༢䛺᪉ἲ䛷ㄒྃ䜢䛴
䛺䛔䛷䚸⮬ศ䛾⤒㦂䜔
ฟ᮶஦䚸ክ䜔ᕼᮃ䚸㔝
ᚰ䜢ㄒ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
ពぢ䜔ィ⏬䛻ᑐ䛩䜛
⌮⏤䜔ㄝ᫂䜢⡆₩䛻
♧䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
≀ㄒ䜢ㄒ䛳䛯䜚䚸ᮏ䜔
ᫎ⏬䛾䛒䜙䛩䛨䜢ヰ
䛧䚸䜎䛯䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛
ឤ᝿䞉⪃䛘䜢⾲⌧䛷䛝
䜛䚹㻌
㌟㏆䛷ಶேⓗ䛻㛵ᚰ䛾
䛒䜛ヰ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䛴䛺
䛜䜚䛾䛒䜛䝔䜽䝇䝖䜢᭩䛟
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
⚾ಙ䛷⤒㦂䜔༳㇟䜢᭩
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻮㻞㻌
㛗䛔఍ヰ䜔ㅮ⩏䜢⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸
䜒䛧ヰ㢟䛜䛒䜛⛬ᗘ㌟㏆
䛺⠊ᅖ䛷䛒䜜䜀䚸㆟ㄽ䛾
ὶ䜜䛜」㞧䛷䛒䛳䛶䜒⌮
ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
䛯䛔䛶䛔䛾䝔䝺䝡䛾䝙䝳
䞊䝇䜔᫬஦ၥ㢟䛾␒⤌
䜒ศ䛛䜛䚹㻌
ᶆ‽ㄒ䛾ᫎ⏬䛺䜙䚸኱㒊
ศ䛿⌮ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
➹⪅䛾ጼໃ䜔どⅬ䛜
ฟ䛶䛔䜛⌧௦䛾ၥ㢟䛻
䛴䛔䛶䛾グ஦䜔ሗ࿌
䛜ㄞ䜑䜛㻌
⌧௦ᩥᏛ䛾ᩓᩥ䛿ㄞ
䜑䜛䚹㻌
ὶᬸ䛻⮬↛䛻఍ヰ䜢䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䚸ẕㄒヰ⪅䛸ᬑ㏻
䛻䜔䜚ྲྀ䜚䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㌟㏆䛺䝁䞁䝔䜽䝇䝖䛾㆟ㄽ
䛻✚ᴟⓗ䛻ཧຍ䛧䚸⮬ศ䛾
ពぢ䜢ㄝ᫂䛧䚸ᘚ᫂䛷䛝䜛䚹
⮬ศ䛾⯆࿡㛵ᚰ䛾䛒
䜛ศ㔝䛻㛵㐃䛩䜛㝈
䜚䚸ᖜᗈ䛔ヰ㢟䛻䛴䛔
䛶䚸᫂░䛷ヲ⣽䛺ㄝ᫂
䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
᫬஦ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䚸䛔
䜝䛔䜝䛺ྍ⬟ᛶ䛾㛗
ᡤ䚸▷ᡤ䜢♧䛧䛶⮬ᕫ
䛾ぢ᪉䜢ㄝ᫂䛷䛝䜛䚹㻌
⯆࿡㛵ᚰ䛾䛒䜛ศ㔝ෆ
䛺䜙䚸ᖜᗈ䛟䛔䜝䛔䜝䛺
ヰ㢟䛻䛴䛔䛶䚸᫂░䛷
ヲ⣽䛺ㄝ᫂ᩥ䜢᭩䛟䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹㻌
䜶䝑䝉䜲䜔䝺䝫䞊䝖䛷᝟
ሗ䜢ఏ䛘䚸୍ᐃ䛾どⅬ
䛻ᑐ䛩䜛ᨭᣢ䜔཯ᑐ䛾
⌮⏤䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
ᡭ⣬䛾୰䛷䚸஦௳䜔య
㦂䛻䛴䛔䛶⮬ศ䛻䛸䛳䛶
䛾ព⩏䜢୰ᚰ䛻᭩䛟䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻯㻝㻌
䛯䛸䛘ᵓᡂ䛜䛿䛳䛝䜚䛧
䛺䛟䛶䚸㛵ಀᛶ䛜ᬯ♧䛥
䜜䛶䛔䜛䛻䛩䛞䛪䚸᫂♧
ⓗ䛷䛺䛔ሙྜ䛷䜒䚸㛗䛔
ヰ䛜⌮ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
≉ู䛾ດຊ䛺䛧䛻䝔䝺䝡
␒⤌䜔ᫎ⏬䜢⌮ゎ䛷䛝
䜛䚹㻌
㛗䛔」㞧䛺஦ᐇ䛻ᇶ
䛵䛟䝔䜽䝇䝖䜔ᩥᏛ䝔䜽
䝇䝖䜢䚸ᩥయ䛾㐪䛔䜢
ㄆ㆑䛧䛺䛜䜙⌮ゎ䛷䛝
䜛䚹㻌
⮬ศ䛾㛵㐃እ䛾ศ㔝
䛷䛾ᑓ㛛ⓗグ஦䜒㛗
䛔䚸ᢏ⾡ⓗㄝ᫂᭩䜒⌮
ゎ䛷䛝䜛䚹㻌
ゝⴥ䜢䛣䛸䛥䜙᥈䛥䛪䛻ὶᬸ
䛻⮬↛䛻⮬ᕫ⾲⌧䛜䛷䛝
䜛䚹♫఍ୖ䚸௙஦ୖ䛾┠ⓗ
䛻ྜ䛳䛯ゝⴥ㐵䛔䛜䚸ព䛾
䜎䜎䛻ຠᯝⓗ䛻䛷䛝䜛䚹⮬
ศ䛾⪃䛘䜔ពぢ䜢⢭☜䛻⾲
⌧䛷䛝䚸⮬ศ䛾Ⓨゝ䜢ୖᡭ
䛻௚䛾ヰ䛧ᡭ䛾Ⓨゝ䛻䛒䜟
䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
」㞧䛺ヰ㢟䜢䚸ὴ⏕ⓗ
ၥ㢟䛻䜒❧䛱ධ䛳䛶䚸
ヲ䛧䛟ㄽ䛪䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䚸୍ᐃ䛾ほⅬ䜢ᒎ㛤
䛧䛺䛜䜙䚸㐺ษ䛺⤖ㄽ
䛷䜎䛸䜑ୖ䛢䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
㐺ᙜ䛺㛗䛥䛷䛔䛟䛴䛛䛾
どⅬ䜢♧䛧䛶䚸᫂░䛺ᵓ
ᡂ䛷⮬ᕫ⾲⌧䛜䛷䛝䜛䚹
⮬ศ䛜㔜せ䛰䛸ᛮ䛖Ⅼ䜢
ᙉㄪ䛧䛺䛜䜙䚸ᡭ⣬䜔䜶
䝑䝉䜲䚸䝺䝫䞊䝖䛷」㞧
䛺୺㢟䜢ᢅ䛖䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
ㄞ⪅䜢ᛕ㢌䛻⨨䛔䛶㐺
ษ䛺ᩥయ䜢㑅ᢥ䛷䛝䜛䚹
㻯㻞㻌
⏕䛷䛒䜜䚸ᨺ㏦䛥䜜䛯䜒
䛾䛷䛒䜜䚸ẕᅜㄒヰ⪅䛾
㏿䛔䝇䝢䞊䝗䛷ヰ䛥䜜䛶
䜒䚸䛭䛾ヰ䛧᪉䛾Ⓑ䛻័
䜜䜛᫬㛫䛾వ⿱䛜䛒䜜
䜀䚸䛹䜣䛺✀㢮䛾ヰ䛧ゝ
ⴥ䜒䚸㞴↓䛟⌮ゎ䛷䛝䜛䚹
ᢳ㇟ⓗ䛷䚸ᵓ㐀ⓗ䛻䜒
ゝㄒⓗ䛻䜒」㞧䛺䚸౛
䛘䜀䝬䝙䝳䜰䝹䜔ᑓ㛛
ⓗグ஦䚸ᩥᏛసရ䝔䜽
䝇䝖䛺䛹஦ᐇୖ䛒䜙䜖
䜛ᙧᘧ䛷᭩䛛䜜䛯ゝⴥ
䜢ᐜ᫆䛻ㄞ䜐䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䚹㻌
័⏝⾲⌧䚸ཱྀㄒయ⾲⌧䜢䜘
䛟▱䛳䛶䛔䛶䚸䛔䛛䛺䜛఍ヰ
䜔㆟ㄽ䛷䜒ດຊ䛧䛺䛔䛷ຍ
䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
⮬ศ䜢ὶᬸ䛻⾲⌧䛧䚸ヲ⣽
䛻⣽䛛䛔ព࿡䛾䝙䝳䜰䞁䝇
䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
⾲⌧ୖ䛾ᅔ㞴䛻ฟྜ䛳䛶
䜒䚸࿘䜚䛾ே䛜䛭䜜䛻䜋䛸
䜣䛹Ẽ䛜䛴䛛䛺䛔䜋䛹䛻ಟ
ṇ䛧䚸䛖䜎䛟⧋䛖䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
≧ἣ䛻䛒䛳䛯ᩥయ䛷䚸
䛿䛳䛝䜚䛸䛩䜙䛩䜙䛸ὶ
ᬸ䛻グ㏙䜔ㄽ㏙䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
ຠᯝⓗ䛺ㄽ⌮ᵓᡂ䛻䜘
䛳䛶⪺䛝ᡭ䛻㔜せⅬ䜢
ᢕᥱ䛥䛫䚸グ᠈䛻䛸䛹
䜑䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
᫂░䛺䚸ὶᬸ䛺ᩥ❶䜢
㐺ษ䛺ᩥయ䛷᭩䛟䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹㻌
ຠᯝⓗ䛺ㄽ⌮ᵓ㐀䛷஦
᝟䜢ㄝ᫂䛧䚸䛭䛾㔜せⅬ
䜢ㄞ䜏ᡭ䛻Ẽ䛵䛛䛫䚸
グ᠈䛻䛸䛹䜑䛥䜛䜘䛖
䛻䚸」㞧䛺ෆᐜ䛾ᡭ⣬䚸
䝺䝫䞊䝖䚸グ஦䜢᭩䛟䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹㻌
௙஦䜔ᩥᏛసရ䛾ᴫせ
䜔ホ䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹㻌
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㸦2㸧ゝㄒᏛ⩦グ㘓㸸CEFRཧ↷ࣞ࣋ࣝࡢ⮬ᕫホ౯⾲࡟ᑐᛂࡋࡓࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆ⏝࠸࡚㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀᏛ⩦┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪⮬ศࡢᏛ⩦㐣⛬ࡸ⇍㐩ᗘࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠸㸪ࡲࡓᏛ⩦ィ
⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛㸪ಶேࡢゝㄒ᪥グ࡜ࡶ⾲⌧࡛ࡁࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ౛࠼ࡤ㸪
A1ࣞ࣋ࣝࡢࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡸࡾ࡜ࡾ㸦Spoken Interaction㸧ࡢ㡯┠࡛ࡣ㸪┦ᡭࡀࡺࡗࡃࡾ
ヰࡋ㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࢀࡤ⡆༢࡞ࡸࡾ࡜ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬┤᥋ᚲせ࡞ࡇ
࡜ࡸࡈࡃ㌟㏆࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⡆༢࡞㉁ၥ࡞ࡽ⪺࠸ࡓࡾ㸪⟅࠼ࡓࡾ࡛ࡁࡿ㸪࡜ࡉࢀ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞౛♧ⓗ⬟ຊグ㏙ᩥࡢ⾲㸦࠸ࢃࡺࡿ᪥ᮏ࡛ Can-Doࣜࢫࢺ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ㸧ࢆࡶ࡜࡟⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
㸦3㸧㈨ᩱ㞟㸸Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ศࡢᏛ⩦ゝㄒࡢ⇍㐩ᗘࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿᏛ⩦ᡂᯝࢆಖ
Ꮡࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣝㄒᙡࣜࢫࢺ㸪ෆ┬㈨ᩱࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾ 㸪ࠖᮏ࣭ḷࣜࢫࢺ㸪
ࡲࡓ࣮࢜ࢹ࢕࢜㘓㡢ࣅࢹ࢜➼㸪ゝㄒᏛ⩦グ㘓ࡸゝㄒࣃࢫ࣏࣮ࢺὀ 5㸧࡟㛵୚ࡍࡿࡶࡢࢆ
㞟ࡵࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 (/3 ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑࠼ࡿࡢ࠿
 ELP࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗᶵ⬟࡜ሗ࿌ⓗᶵ⬟ࡢ 2ࡘࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ㸬ᩍ⫱ⓗᶵ⬟࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢෆ
┬࡜⮬ᚊᛶࢆಁ㐍ࡋ⏕ᾭᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ゝㄒᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࢆグ㘓ࡋྍど໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ෆ┬ࢆ㏻ࡌࡓ⮬ᕫホ౯ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜㸪⮬ศࡢᏛ⩦࡟㈐௵ࢆᣢࡘࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ
Ꮫ⩦ືᶵࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜➼ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬୍᪉㸪ሗ࿌ⓗᶵ⬟࡜ࡣ㸪ேࡢ⛣ືࢆಖ㞀ࡋ෇⁥࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᆅᇦࡸᅜ⊂⮬ࡢㄆᐃ᪉ᘧࢆ CEFR ࡜࠸࠺࣮ࣚࣟࢵࣃඹ㏻ࡢཧ↷ᯟ࡟㛵㐃࡙ࡅ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾゝㄒ⬟ຊࡢ⇍㐩ᗘࢆඹ㏻ࡢᑻᗘ࡛⥲ᣓⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑵᏛࡸ
ᑵປ࡟㝿ࡋ࡚ゝㄒ⬟ຊࡸᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃド࡛᫂ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㏱᫂
ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸬 
  ࡲࡓ㸪D.ࣜࢺࣝ 7)ࡣ㸪ELP࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⮬ᚊᏛ⩦⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ㘽࡟࡞
ࡿ࡜㔜どࡋ㸪ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ィ⏬ࢆ❧࡚㸪Ꮫ⩦≧ἣࢆࣔࢽࢱ࣮ࡋ㸪Ꮫ⩦ࢆホ౯ࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮫ⩦
㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࡀᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ᙼ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᩍᐊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ඾ᆺࢱ࢖ࣉࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵ
࡚㸪ࡉࡽ࡟ࡣ࣓ࢱㄆ㆑㸪࣓ࢱゝㄒⓗ⬟ຊࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
 (/3 ࡢཷᐜ
 ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢసᡂࡣࢫ࢖ࢫࢆࡣࡌࡵྛᅜ࡛㐍ࡳ㸪࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣᨺ㏦኱Ꮫ࡛ࡢά⏝ࡶ
ぢࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣ㸪ᑐ↷ᖺ㱋 6㹼12ṓࡢࣀ
࢚࣮ࣝ࢘ࡢࡶࡢࡀ㜀ぴ࡛ࡁ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ㸦NCCA : National Council for Curriculum and 
Assessment㸧ࡢゝㄒ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸦IILT 2004㸸Council of Europe Accreditation number11㸬
2001㸧8㸧࡟౛♧ⓗ⬟ຊグ㏙ࣜࢫࢺࡀ࠶ࡿ㸬୍⯡࡟ Can-Doࣜࢫࢺ࡜࠸ࢃࢀࡿࡇࡢ౛♧ⓗ⬟
ຊグ㏙ᩥࡣ㸪࠸ࡕ᪩ࡃ᪥ᮏ࡛ࡶཷᐜࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟⌧ᅾ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟࠾ࡅࡿ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ᳨ウࡍࡿὶࢀࡢ࡞࠿࡛㸪ከᵝ࡞ホ౯᪉ἲࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ὀ 6㸧㸪
࣮ࣝࣈࣜࢵࢡὀ 7㸧㸪࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯ὀ 8㸧ࡢ 3ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀ㸪࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀ୍ᐃࡢ఩
⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
 ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡢ㛵㐃࡛㸸ከᵝ࡞ホ౯᪉ἲࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚
 ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛࡧࡢ῝ࡲࡾࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከᵝ࡞ホ౯᪉ἲࡢ◊✲ࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃ
ࢀࠖ9㸧㸪ࡑࡢ୍ࡘࡀࡇࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡣ㸪ࡑࡢ
ㄝ᫂࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡢㄢ⛬ࡸᡂᯝ࡞࡝ࡢグ㘓ࡸసရࢆィ⏬ⓗ࡟ࣇ࢓࢖ࣝ➼࡟㞟
✚ࠖ10㸧࡜グ㏙ࡉࢀ㸪ELPࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡯࡝ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᑗ᮶ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙧ
࡛Ⓨᒎࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ఱᨾ࡞ࡽ㸪ⱥㄒࡢ⩦ᚓᇶ‽ࡶ㸪Can-Doࣜࢫࢺࡶ㸪
ࡑࡢ⪃࠼᪉ࡢ࣮ࣝࢶࡣ CEFR࡟࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔ㸪᪥ᮏ࡛ CEFRࡢඹ㏻ゝㄒᯟ⤌ࡳࡀ
ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ⌮ᛕࡸᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎࡀ῝ࡲࡽ࡞࠸࡜ࡢᢈุࡀ
ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡼࡾࡶ㸪ᩍ⫱ࡍࡿഃࡀホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜
࠸࠺≀ᕪࡋⓗ࡞ホ౯ࡢほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽ࡟ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
㸬ඣ❺࡜࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸸ᐇ㝿ࡢᑠᏛ⏕ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ⣲ᮦ࡟
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㸬ඣ❺࡜࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸸ᐇ㝿ࡢᑠᏛ⏕ࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ⣲ᮦ࡟
 ➹⪅ࡣ⌧ᅾ㸪ዉⰋዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᅜ㝿ࠖ࡜࠸࠺ᯟ࡛➨ 2 Ꮫᖺ࠿ࡽ➨ 4
Ꮫᖺࡲ࡛ࡢእᅜㄒάືࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᤵᴗෆ࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡣಶࠎࡢᏛ⩦グ㘓࡛࠶ࡿࣀ
࣮ࢺ㸦My English Notes㸧ࢆࣇ࢓࢖ࣝᙧᘧ࡛⥛ࡗ࡚࠸ࡿ.ࡇࢀࢆ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜఩⨨࡙ࡅ㸪
➹⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ౑ࡗࡓᤵᴗᐇ㊶౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬  
 ᏛᖺࡢᏛ⩦グ㘓
㸦1㸧ᐇ㊶ 
 2ᖺ⏕ࡣ 10㸪11᭶࡟⤮ᮏ͆The Carrot Seed͇ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸬⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ㏻ࡋ
࡚㸪౛࠼ࡤ㸪father, mother㸪big brother㸪a little boy࡞࡝㌟㏆࡞ㄒᙡ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿ㸬ヰ
ࡢᒎ㛤࡟ࡣ 2ࡘࡢ᥋⥆モ and㸪butࡀຠᯝⓗ࡟⌧ࢀࡿ㸬ඣ❺ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣜ࢜࠶ࡿᏛ
⩦グ㘓࡟ࡣ㸪⤮ᮏ࠿ࡽࢃ࠿ࡗࡓㄒ ྃࠕseed㸪boy㸪come up㸪water㸪carrot㸪mother㸪father㸪
but㸪and㸦࢝ࢱ࢝ࢼ⾲グ㸧ࠖ ࡜ヰࡢᒎ㛤ࡢ⤮ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣㄒᙡࢆぬ࠼ࡿ࡜
࡜ࡶ࡟⮬㌟ࡢឤືࡀ⾲⌧࡟⁄ࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᅜㄒᩍ⫱࡛ࡢゝⴥࡢᩚ⌮ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ㸪౛࠼ࡤࠕࡋࡈ࡜Ꮫ⩦ࠖ㸺෤㔝⳯ࢆࡑࡔ࡚ࡼ࠺㸼ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪͂ carrot seed̓
࡟ࢇࡌࢇࡢ✀ࢆ᳜࠼⫱࡚ࡿሙ㠃࡛ࡣ㸪ࡲࡉ࡟⤮ᮏࡢ୺ேබࡢẼᣢࡕ࡜⾜ືࢆయ㦂ⓗ࡟
⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦2㸧ᐇ㊶࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ 
 㐃⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡢᇶ‽࡛࠶ࡿ CEFRࡢඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿヰࡋゝⴥࡢ㉁ⓗഃ㠃࡛
ࡣ㸪౑⏝ゝㄒࡢ㡿ᇦ㸪ṇ☜ࡉ㸪ὶᬸࡉ㸪ࡸࡾ࡜ࡾ㸪୍㈏ᛶࡢ 5ࡘࡀࡑࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰ࡢࠕ୍㈏ᛶ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ A1࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ࠕ༢ㄒࡢ㞟ࡲࡾࡸ㸪
ಶࠎࡢ༢ㄒࢆ͂and ̓ࠕࡑࡋ࡚ 㸪ࠖ͂ then ̓ࠕࡑࢀ࡛ࠖ࡞࡝ࡢࡈࡃᇶᮏⓗ࡞᥋⥆⾲⌧ࢆ౑ࡗ
࡚⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ11㸧࡜࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪୍ࡘ࡟ࡣ⮬↛࡞ࡸࡾ࡜ࡾࢆᒎ㛤ࡍࡿ
࠺࠼࡛㸪ࡇࡢᇶᮏⓗ࡞᥋⥆⾲⌧࡟័ࢀぶࡋࡴࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㐃⥆ⓗ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿୖ࡛ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ㸬 

⾲  ඹ㏻ཧ↷ࣞ࣋ࣝ㸸ヰࡋゝⴥࡢ㉁ⓗഃ㠃 㸧
㻌  ୍㈏ᛶ 
A1 ༢ㄒࡢ㞟ࡲࡾࡸಶࠎࡢ༢ㄒࢆ͂DQG̓ࠕࡑࡋ࡚ࠖࠊ͂WKHQ̓ࠕࡑࢀ࡛ࠖ࡞࡝ࡢࡈࡃᇶᮏⓗ࡞᥋⥆
⾲⌧ࢆ౑ࡗ࡚⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
A2 ͂DQG̓ࠕࡑࡋ࡚ࠖࠊ͂EXW̓ࠕ࡛ࡶࠖࠊ͂EHFDXVH̓ࠕ࡞ࡐ࡞ࡽࠖ࡞࡝ࡢ⡆༢࡞᥋⥆⾲⌧ࢆ౑ࡗ
࡚༢ㄒࡢ㞟ࡲࡾࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
2ᖺ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢḷࡢḷモ࡞࡝࡛㸪ᇶᮏⓗ࡞᥋
⥆⾲⌧࡛࠶ࡿ➼఩᥋⥆モ͂and̓ࢆ౑ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪⤮ᮏ“The Carrot Seed”ࠕࡰࡃࡢ࡟
ࢇࡌࢇ࡛ࠖࡣ㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡜┦ಗࡗ࡚㸪࠿࡞ࡾࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆࡶࡗ࡚㸪స୰ࡢ᥋
⥆⾲⌧͂and, but, and then̓ࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅜㄒᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡶព㆑
໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࡘ࡞ࡂࡢࡇ࡜ࡤࠖ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ 2ࡘࡢゝㄒ
ࢆࡲࡓ࠸ࡔゝㄒㄆ㆑ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪ゝㄒ⬟ຊࡢྥୖࡀᅜㄒᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱άື඲యࢆ㏻
ࡌ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬௚ᩍ⛉࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿᏛ⩦࡜ࡢ㛵
㐃ࡢ୰࡛㸪௚⪅࡛࠶ࡿ୺ேබࡢẼᣢࡕࡸ⾜ືࢆඹឤⓗ࡟య㦂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ゝㄒ⾲
⌧࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ⤒㦂࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ඣ❺ࡀ⥛ࡿᏛ⩦ྐ㸦/DQJXDJH%LRJUDSK\㸧࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ౛㸸ㄞ᭩グ㘓ࣈ
ࢵࢡࡢࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ♧ࡍࡇ࡜ࠖ
㸦1㸧ᐇ㊶౛ 
3ᖺ⏕ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟⣡ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࡢ⤂௓ࢆࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ
⤮ᮏ 4෉ࡢㄞ᭩グ㘓ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬 
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࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ࡣ㸪2ᖺ⏕ࠕࡰࡃࡢ࡟ࢇࡌࢇ 㸪ࠖ3ᖺ⏕ࠕ୕ࡧ
ࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ 㸪ࠖࠕ࠾࡜࡞ࡋ࠸ࡵࢇ࡝ࡾ ࠖࠕࡣࡽ࡮ࡇ࠶࠾
ࡴࡋ 㸪ࠖࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ࡝ࢀࡶㄞ᭩グ㘓ࡢᙧᘧࢆ࡜ࡾ㸪
ᮏࡢ㢟ྡ㸪స⪅㸪ㄞ᭩᪥ࡀⱥㄒࡲࡓࡣ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ձ2Ꮫᖺࡢ 7᭶ 1᪥ࠕThe Carrot Seedࠖ13㸧㸦ᅗ 1㸧 
ࡇࢀࡽࡣ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ㏻ࡋ࡚ࡢάື᫬࡟సࡗࡓグ㘓࡛㸪    
⌧ᅾ 3 ᖺ⏕ࡢඣ❺ࡢ㸪2 ᖺ⏕ࡢ 7 ᭶᫬Ⅼ࡛ࡢグ㏙࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡎ
⾲⣬࡟ࡣ㸪ⱥㄒ㢟ྡࠕThe Carot Seod㸦ཎᩥ࡝࠾ࡾ㸧ࠖ㸪ⱥㄒ᪥௜
ࠕJuly 1㸪2015 㸪ࠖෆᐜ᪥ᮏㄒࠕ኱ࡁ࡞࡟ࢇࡌࢇࡀࡑࡔࡘヰ 㸪ࠖస
⪅ࠕby Ruth Kraass ࠖࠕࡀࡘࡃࡗࡓ ࡜ࠖྡ๓࡟ᥞ࠼࡚࠶ࡾ㸪୰㛤ࡁ  ᅗ 㻝㼀㼔㼑㻌㻯㼍㼞㼞㼛㼠㻌㼟㼑㼑㼐㻌  
ࡢᕥ㡫࡟ࡣヰࡢ࠶ࡽࡍࡌࡀ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀ㸪ྑ㡫ࠕࡩࡾ࠿࠼ࡾࠖ 
ᩥ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ.   
 
 
ࡇࡇ࡛ࡣእᅜㄒάື㸪ᅜㄒ⛉࡜࠸ࡗࡓᩍ⛉㛫ࡢᇉ᰿ࡣ࡞࠸㸬እᅜㄒࡢᮏࢆ㏻ࡋ࡚㸪
⮬ศࡢཷࡅṆࡵࡓẼᣢࡕࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡢ㐩ᡂឤࢆᚓ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀࡇ࡜ࡤ࡛⾲
⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ղ3Ꮫᖺࡢ 10᭶ 5᪥ࠕThe Three Billy Goats Gruffࠖ14㸧㸦ᅗ 2㸧 
⾲⣬࡟ࡣ㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿ㢟ྡࠕTHE THREE BILLY GOATS GRUFF 㸪ࠖ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢ
ࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇࡢ⤮࡜᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⮬ศࡢྡ๓ࡀ᭩࠿ࢀ㸪୰㛤ࡁ࡟ࡣ⪺ࡁྲྀࡗࡓⱥㄒࡢ༢
ㄒ 7ㄒࡀ⪺ࡁྲྀࡗࡓ㡢ኌࡢ࣮࣐ࣟᏐ⾲グ࡛᭩࠿ࢀ㸪ᒣ⨺ࡢ⤮㸪ࡑࢀ࡟ⱥㄒ࡟ࡼࡿ᪥௜
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ճ3Ꮫᖺࡢ 6᭶ 15᪥ࠕThe Little Red Henࠖ15㸧㸦ᅗ 3㸧 
⾲⣬࡟ࡣ㸪ࠕThe Little Red Hen ࠾࡜࡞ࡋ࠸ࡵࢇ࡝ࡾ By㸦Ⰽࢆ࠿࠼࡚㸧Paul Galdonࠖ
୰㛤ࡁ࡟ࡣ 21ㄒࡀ᭩࠿ࢀ㸪㡢ኌࢆ࢝ࢱ࢝ࢼ⾲グࡋ㸪ෆ 2ㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࠕ㉥࠸ ࠖࠕࡓࡲ
ࡈࠖ࡜࠶ࡿ㸬 
     ṧࡾࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟㸪ࠕJune 15㸪MaTuMuRa ARISaࠖ࡜ࡵࢇ࡝ࡾࡢ⤮ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
մ3Ꮫᖺࡢ 10᭶ 26᪥ࠕTHE VERY HUNGRY CATERPILLARࠖ16) 㸦ᅗ 4㸧 
⾲⣬࡟ࡣ㸪ࠕ THE VERY HUNGRY CATERPILLAR ࢚ࣜࢵࢡ࣮࢝ࣝ Oct.26  
MaTuMuRa ARISa 㸪ࠖ୰㛤ࡁ࡟ࡣ⪺ࡁྲྀࡗࡓⱥㄒࡢ༢ㄒࡀ 33ಶ࡜ࡃࡔࡶࡢࡢ⤮ࡀ 5ࡘ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ᅗ 7KH7KUHH%LOO\*RDWV ᅗ 7KH/LWWOH5HG+HQ ᅗ 7KH9HU\+XQJU\
*UXII  &DWHUSLOODU
ࡩࡾ࠿࠼ࡾ ௒᪥ࡣ኱ࡁ࡞⤮ᮏࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠿ࡒࡃࡀࠕࡑࡔࡓ࡞࠸ࡼࠖ࡜
࠸ࡗࡓࡅ࡝ࠊ⏨ࡢᏊࡢᛮࡗࡓ࡜࠺ࡾ኱ࡁ࡞࡟ࢇࡌࢇࡀฟ᮶ࡿ࡜ࡣࡧࡗࡃࡾࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⣬ࡶ⚾ࡢ⮬ࡲࢇࡢࣀ࣮ࢺ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
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㸦2㸧ᐇ㊶࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ 
 ୺࡟ㄞ᭩グ㘓ࢆ๰ࡿࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ♧ࡍࡇ࡜ࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓඣ❺ࡀ⥛ࡿᏛ⩦ྐ
㸦LanguageBiography㸧࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜౛ࢆࡳ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢ
ྡ๓㸪ᮏࡢ㢟ྡࡸస⪅㸪࠾ࡼࡧ᪥௜ࡀⱥㄒ࡛㸪᫬࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ึ
Ṍⓗ࡞ⱥㄒࡢ᭩ࡁ෗ࡋ㸪࡜⮬ศࡢྡ๓ࢆࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ
ᩍᖌࡀᣦ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ᙜ᪥ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ୰࡛▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡤࢆ᭩ࡁྲྀࡗ
࡚ࡳࡼ࠺㸪࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢẁ㝵࡛ࡣࣀ࣮ࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࡣ⮬⏤࡛㸪ᮏࡢㄞࡳࢆ
⪺࠸࡚㸪▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢃ࠿ࡗࡓ༢ㄒ㸦㡢㸧ࢆ᭩ࡁ෗ࡍάືࡢグ㘓࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡇ࡛ࡢグ㘓ࡍࡿࣀ࣮ࢺࡢᙧᘧࡣྛ⮬ࡢ⮬⏤࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ඣ❺ࡓࡕࡣ᪤࡟
ᅜㄒࡸ௚ᩍ⛉࡟ࡼࡗ࡚㸪グ㘓ࡢᙧᘧࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ▱㆑࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศࡢグ㘓ࢆ
సࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚▷࠸᫬㛫࡛ࡑࢀ࡟⤮ࢆ᭩ࡁຍ࠼࡚࠸ࡿ㸬 
  2ᖺ⏕ࡢẁ㝵ࡢグ㘓άື࡟ࡣࠕ᭩ࡃࠖ࠾ࡼࡧࠕ⪺ࡃ 㸪ࠖࠕby Ruth Kraass ࡀࡘࡃࡗࡓ
㸦ཎᩥ࡝࠾ࡾ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᭩ࡁ෗ࡋ࡜㸪║ࡸ⪥࡛ᤊ࠼ࡓグྕ㸦ᙧ㇟㸧ࢆࡇ࡜ࡤ࡟࠾࠸࡚
࠾ࡾ㸪ᛮ⪃ࡢ㐣⛬࡟ࡣⱥㄒࡶ᪥ᮏㄒࡶ➼౯࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡿ㸬↓ព㆑ⓗ࡞ゝㄒ
㛫ࡢษࡾ᭰࠼ࡀఛ࠼ࡿ㸬 
 ࡲࡓ㸪⩦ᚓ㐣⛬ࡢ୰㛫࡜ࡋ࡚㸪ࠕred㸪egg ࠖ࡞࡝ࡣ᪥ᮏㄒ࡟࡞࠸㡢࡟ࡼࡿ㡢㐃⥆ࡢ
ࡓࡵ࠿㸪⪺ࡁ࡞ࡀࡽ᭩ࡃࢫࣆ࣮ࢻࡢ࡞࠿࡛㸪㡢ኌ࡛ࡣ࡞ࡃ↓ព㆑࡟ࡑࡢㄒࡢព࿡ࡀ᭩
ࡁྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ⯆࿡῝࠸㸬ࡇࢀࡽࡢ᭩࠿ࢀ᪉ࢆゝㄒ⩦ᚓࡢどⅬ࡛ほᐹࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡢព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ௒ᅇࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸㸬 
ඣ❺ࡀ⥛ࡿᏛ⩦ྐ㸦Language Biography㸧࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ౛㸸ࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖ
࡜ࠕ♧ࡍࡇ࡜ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬
㸦1㸧ᐇ㊶౛ 
  4ᖺ⏕ࡢ Sࡉࢇࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟⣡ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ࠿ࡽ 3౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬 
ձ3Ꮫᖺ᫬ࡢ 5᭶ 13᪥ࠕThe Very Hungry Caterpillarࠖ17㸧㸦ᅗ 7㸧 
3Ꮫᖺ᫬ࠕThe Very Hungry Caterpillarࠖࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ᪥ᮏㄒ∧࡜ⱥㄒ∧ࣁࣥࢻ࢔
࢘ࢺࡢ 2✀㢮⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 7㸧㸬 
᪥ᮏㄒ∧ࡣ㸪ࡓࡲࡈ㸪ࡕࡗࡱࡅ࡞㸪࠾࡞࠿ࡀࡣࡽ࡮ࡇ㸪ࡾࢇࡈ㸪࡞ࡋ㸪࠸ࡕࡈ㸪
࢜ࣞࣥࢪ㸪࠾࠾ࡁࡃ࡚ࡢㄒ࡟ୗ⥺ࢆᘬࡁ㸪࢝ࢱ࢝ࢼ࡜ⱥㄒ࡛༢ㄒࡀ≀ࡢⰍ࡟ἢ࠺ᙧ
࡛᭩ࡁฟࡉࢀ㸪࠿ࡘࡑࢀࡽࡀ⥺࡛⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
ⱥㄒ∧ࡣྠࡌㄒࡀⰍศࡅࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡣࠕCATERPILLAR or caterpillar 6㸪egg2㸪
He3㸪 The2 ࡜ That1㸪Butterfly1㸪On Monday On Tuesday㸪On Wednesday㸪On Thursday㸪
On Friday㸪 On Saturdayࠖࡀグ㍕ࡉࢀ㸪⤮࡟ࡼࡿ㸪ࡣࡽ࡮ࡇ࠶࠾ࡴࡋࡢ୍⏕㸦ᙧ≧
ࡢኚ໬㸧ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ղ3Ꮫᖺ᫬ࡢ 5᭶ 20᪥ࠕWhere Is the Green Sheep?ࠖ18㸧 
ྠࡌㄒࢆⰍࢃࡅࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕHere20, Where7㸪is31㸪sheep27ࠖ➼㸪ࡣࡌࡵࡢ 2ㄒ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ㢌ࡢࡓࡵ኱ᩥᏐ࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ㸪ᩥ୰࡟࠶ࡾ඲ᑠᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྠᵝࡢㄒ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚ศ㢮࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬Ꮠᙧࡢㄆ㆑ࢆᴦࡋࢇ࡛Ⰽศࡅࡋ
ࡓάື࡛࠶ࡿ㸬 
  ճ4Ꮫᖺࡢ 11᭶ 7᪥ࠗ኱౑ࡢྃ㞟 ࠘ࠕSpringࠖ19㸧ࡼࡾ㸦ᅗ 5㸧 
ྠࡌㄒࡢⰍศࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡽࡣ㸪ࠕ๓⨨モ in㸪ᐃෙモ The the㸪ྡ モ British㸪
Britain㸪௦ྡモ He㸪he࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᏛ⩦ࡣ⌧ⱥᅜ኱౑ࡢತྃࢆษࡾཱྀ࡟㸪᫓࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ኱౑ࡢ࢚ࢵࢭ࢖ࡢᢤ⢋ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪༠ാᏛ⩦ࡢᙧែ࡛᪥ᮏㄒヂ࡟ᣮᡓࡍࡿά
ື࡛࠶ࡿ㸬 
࡞࠾ 1᫬㛫┠ࡣ㸪ࡲࡎ㎡᭩ࢆ౑ࢃࡎ࡟㸪▱ࡗ࡚࠸ࡿㄒྃࢆぢࡘࡅ࡚㸪᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᥥࡁ㸪2࣭3᫬㛫┠࠿ࡽࡣ㎡᭩ࡢ౑⏝ࢆチྍࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
    ࡇࡢᏛ⩦ࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡟ࡣ㸪 
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Rࡉࢇ㸸኱౑ࡢತྃࢆヂࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋព࿡ࢆ⾲ࡍ༢ㄒࡶ࠶ࢀࡤࠊ࡜ࠊࡣࠊࡢࢆព
࿡ࡍࡿ༢ㄒࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀࢆࡣࢇࡓ࠸࡟ࡋ࡚ࠊࡘ࡞࠸࡛࠸ࡅࡓࡢ࡛ࡼ࠿
ࡗࡓ࡛ࡍࠋ                                  㸺ㄒ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡢẼ࡙ࡁ㸼 
 
Kࡉࢇ㸸㸦๓␎㸧ࠗ ኱౑ࡢತྃ࠘ࢆㄞࢇ࡛ࠊ᪥ᮏࡶ࢖ࢠࣜࢫࡶࡑࢀࡒࢀࡍ࡚ࡁ࡞᫓ࡢⰍ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡞࡜ᛮࡗࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡟ࡣࣂࣛࡀࠊ᪥ᮏ࡟ࡣᱜࡢⰍࡀ࠶ࡗ
࡚ࡑࢀࡒࢀࠊ࡜࡚ࡶࡍ࡚ࡁ࡞Ⰽࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡞࠶࡜ᛮࡗࡓࠋ 
㸺እᅜࡢᩥ໬㸪஦㇟࡬ࡢẼ࡙ࡁ㸼 
 
  ࡜࠶ࡾ㸪୍ே୍ேከ㠃ⓗ࡞Ẽ࡙ࡁࡀ⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ඣ❺ࡓࡕࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢᚿྥᛶ࡟ἢࡗࡓᙧ࡛㸪እᅜㄒ
άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪௚ᅜࡸ⮬ᅜࡢᩥ໬ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡃ㸬ࡑࢀ
ࡣ⤒㦂࡜ࡋ࡚✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀࡿ㸬࡞࠾㸪␗࡞ࡿᩥ໬࡟ᑐ↷
ⓗ࡟ゐࢀ㸪ತྃࢆ๰ࡾ㸪኱౑࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟⧳ࡵࡓ㸦ᅗ
5㸧㸬ࡇࡢάື࡟⥆࠸࡚㸪ࡘࡂ࡟ࡣ᪥ᮏࡢఏ⤫ᩥ໬ࢆ▱ࡿ
ࡓࡵ࡟ࠕ㤶㐨ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓάືࢆᒎ㛤ࡋࡓ㸬 
                       
㸦2㸧ᐇ㊶࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡶࡢ                    ᅗ ⱥᅜ኱౑ 7ࣄࢵࢳࣥࢬẶ࡬
  ௨ୖ㸪୺࡟ࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖ࡜ࠕ♧ࡍࡇ࡜ࠖࡢᏛ⩦㐣⛬     ᖺ⏕ᫍ⤌ࡢసရࡢ⏬ീ
࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓඣ❺ࡀ⥛ࡿᏛ⩦ྐ㸦Language Biography㸧 
࡜ࡋ࡚ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ౛ࢆࡳ࡚ࡁࡓ㸬⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ➹⪅ࡣ㸪Ꮫ⩦
⪅⮬㌟ࡢᏛࡧࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣㄒᙡࣜࢫࢺ࡞࡝ࡣᤵᴗ᫬ࡢάື㈨ᩱ࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ྠ ᫬࡟ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ࡇࢀࡽࡀ࠸࠿࡟Ꮫࢇࡔ࠿ࡢドᕥ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣኚࢃࡾ࡞࠸㸬
ྛ⮬ࡀಶᛶ࠶ࡿ᪉ἲ㸪ឤぬ࡛༞ᴗ᫬ࡲ࡛⥛ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࡿ㸬ឤືࡀఏࢃࡿࠕ⮬៏
ࡢࣀ࣮ࢺ㸪My English Notes 㸦ࠖᅗ 6㸪7㸧ࡢసᡂࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓඣ❺ࡓࡕࡢᏛ⩦ᡂᯝ࡛ࡶ
࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᩍᐊ࡛ࡢάືࡣ┦஫ⓗ࡞ࠕࡸࡾ࡜ࡾ ࠖ࡞࡝㡢ኌ࡟ࡼࡿάືࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡽࡢάືࡢ⤒㐣ࡢ࡞࠿࡛ࡇࢀࡽࡢࣀ࣮ࢺࡣ⮬↛࡟⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛㸪⥛ࡿࡓࡵࡢグ㘓
࡛ࡣ࡞࠸㸬 
 ௨ୖ㸪ᑠᏛ⏕ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ᤊ࠼ࡿ 2ᖺ᫬࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚౑࠺ࡇࡢࣇ࢓࢖ࣝࡣ㸪Ꮫ
ࡧࡢドᕥ࡛࠶ࡿ㸬㛗ᮇࢫࣃ࡛ࣥᏛࡧࢆ☜ㄆࡍࡿ Can-Doࣜࢫࢺࡶྵࡴࡀ㸪௚᪉㸪ࡑࢀࢆ
ࣀ࣮ࢺ࡜࿧ࡪ࡜ࡁ㸪ࠕ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠖ6)࡜࠸࠺ึṌⓗ࡞ẁ
㝵࡜ࡋ࡚㸪ゝ ⴥ࡛ゝ࠸⾲ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ゝⴥ࡛ゝ࠸⾲ࡏ࡞࠸ࡶࡢࠕㄒࡿ࡜♧ࡍࠖ3)࡟ࡼࡗ࡚㸪
࠶ࡿ࠸ࡣࠕᴫᛕ࡜ᙧ㇟ࠖ࡟ࡼࡗ࡚⥛ࡽࢀࡓᏛ⩦ࡢ⮬ศྐ࡛࠶ࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ࣀ࣮ࢺ
ࡣ๰స࡛࠶ࡾ㸪⮬ᕫ⾲⌧࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ᫂ᩄ࡞ឤᛶࡀᖖ࡟⫱ࡘせ⣲ࢆࡶࡘ㸬ࡑࡋ࡚ࡉ
ࡽ࡟࠸࠼ࡤ㸪እᅜㄒ⛉ࡢ┠ᶆࡢᅾࡾ᪉࡛ࡶゝཬࡉࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡜
࠸࠺≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾồࡵࡽࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢᇶ┙ࡢ㔜せ࡞㘽ࡶࡇࡇ࡟
Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿ㸬  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ   ᖺ᫬⮬៏ࡢࣀ࣮ࢺ        ᅗ   ᖺ᫬⮬៏ࡢࣀ࣮ࢺ   
㸬⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚
ὀ㔘
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㸬⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚
 ࡣࡌࡵ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡟ྥࡅࡓᣦᑟἲ࡜ࡋ ࡚ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖࡀ኱ࡁࡃ↔Ⅼ໬ࡉࢀ㸪ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓホ౯࡜ࡋ ࡚ࠕࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ 㸪ࠖࠕࣝ
࣮ࣈࣜࢵࢡホ౯ 㸪ࠖࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯ࠖ࡟ࡶ㸪⌧ᅾ㸪ὀ┠ࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜࡜ࡣ㸪⥲ᣓⓗ࡞ホ౯ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୍ே୍ேࡢᏛࡧࡢከᵝᛶ࡟ᛂࡌࡓᏛ⩦ࡢ㐣⛬࡟࠾
ࡅࡿᙧᡂⓗ࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ෆᐜ㸪ᩍ⫱᪉ἲ㸪ࡑࡋ
࡚ホ౯ࡢᯟࡀ♧ࡉࢀ㸪㐨➽ࡀࡼࡾලయⓗ࡟⣽࠿ࡃᥦ♧ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≉ᛶ㸪
ಶᛶ࡟ࡑࡗࡓ᪉ἲ࡜࠸࠺どⅬࡣࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺኱ษ࡟ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ㸪ゝㄒࢫ࢟ࣝ⩦ᚓ࡜
࠸࠺༶᫬ⓗ⤖ᯝࡢࡳࢆ㏣࠸࠿ࡅࡿ≧ἣ࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸㸬 
኱ࡁࡃࡣࡇ࡜ࡤࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀே㛫ⓗ࡟ᡂ⇍ࡍࡿ኱ࡁ࡞㐨➽࡟࠾࠸࡚㸪
ᆒ⾮ࡢ࡜ࢀࡓᩍ⫱ࡢᒎ㛤ࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡢ᪉ྥᛶ㸦᱌㸧࡟࠾࠸࡚
ࡣ⌧ᅾ㸪ゝㄒᩍ⫱ࡢほⅬ࡛ࠕᅜㄒᩍ⫱ࠖ࡜ࠕእᅜㄒᩍ⫱ࠖࡢ㐃ᦠ࡜ඹ࡟㸪ࡇ࡜ࡤࢆᬑ㐢ゝ
ㄒࡢᯟ࡛ࡳࡿࡇ࡜࡛㸪ᗈ࠸ព࿡࡛ࡢឤᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡤࡢᩍ⫱࡜㸪ࡑࡋ࡚እᅜㄒࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶ♏ࡀᇵࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ࡲࡓ㸪ホ౯ࡢほⅬᮦᩱ࡜ࡋ࡚╔┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣜ࢜ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ඣ❺ࡀࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢᏛࡧࡢ㐣⛬ࡢ࡞࠿࠿ࡽ㸪୺యⓗ࡟๰ࡾୖࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡢࣇ࢓࢖ࣝᙧᘧࡢ⥛ࡾ㸭
ࣀ࣮ࢺࡣ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᩍᤵἲࡢලయⓗ◊✲ᮦᩱ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪⮬ศࡢᏛࢇ࡛ࡁࡓドᕥ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ⮬ᕫࡢᏛ⩦㐣⛬ࢆ
⥛ࡿᏛ⩦ྐ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴ㸬 
 
ὀ㔘 
ὀ 1㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕእᅜㄒ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦➨ 10ᅇ㸧㈨ᩱ 3-1ࠖࡢࠕ1㸬⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟 ࡟ࠖࡣ㸪ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀᛴ㏿࡟㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊእᅜㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡟୍㒊ࡢᴗ✀ࡸ⫋✀ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᵝࠎ
࡞ሙ㠃࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊࡑࡢ⬟ຊࡢྥୖࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ20㸧࡜グ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 2㸧ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ 3ࡘࡢᰕ࡜ࡋ࡚㸪ձ▱㆑࣭ᢏ⬟㸪ղᛮ
⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼㸪ճᏛࡧ࡟ྥ࠺ຊ㸪ே㛫ᛶ➼ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ὀ 3㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎぢࠖ⪅࡛࠶ࡿࣝࢯ࣮ࡢ୺ⴭࡢ୍ࡘ࢚࣑࣮ࠗࣝ࠘࡟㞟⣙ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶᅛ᭷
ࡢᡂ㛗࡟㐺ࡗࡓᩍ⫱ࢆព࿡ࡍࡿ㸬Ꮚ࡝ࡶᮇࡢᩍ⫱ࡢ୰ᚰⓗㄢ㢟ࡣࠕ᫬ࢆ࠿ࡏࡄࡇ࡜࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ᫬ࢆኻ࠺ࡇ࡜ࡔࠖ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿ 21㸧㸬 
ὀ 4㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕእᅜㄒ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦➨ 10ᅇ㸧㈨ᩱ 3-1ࠖ3㸬㈨㉁㺃⬟ຊࡢ⫱ᡂ
࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ෆᐜࡢᨵၿ㺃඘ᐇ࡟ࡣ㸪ࠕゝㄒ⬟ຊࡢྥୖࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ᅜㄒᩍ⫱࡜እᅜㄒ
ᩍ⫱ࢆࡑࢀࡒࢀᨵၿ࣭඘ᐇࡋࡘࡘ㸪┦஫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇ࡜ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࠕゝㄒ⬟ຊࡢ
ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿຠᯝⓗ࡞㐃ᦠ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅜㄒ⛉࡜እᅜㄒ⛉ࡢᣦᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࡑࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀྍど໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠶ࡿ 22㸧㸬  
ὀ 5㸧ᣋ✏ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡞࠿ࡢㄒᏛᩍ⫱ᩥ໬ⓗከᵝᛶ࡜ேᶒᑛ㔜ࡢᆅᖹ 㸪ࠖࠗ ዉ
Ⰻబಖ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 㸪࠘20 㸪pp.65-74㸦2012㸧࡟ヲࡋ࠸㸬᪤࡟」ᩘࡢ⮬἞య࡛ࠕ࢟ࣕࣜ
࢔ࣃࢫ࣏࣮ࢺ㸦௬⛠㸧ࠖ ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡾ㸪ྠᵝࡢ୺᪨ࡢࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
ὀ 6㸧ࠕࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ࠖ࡜ࡣ㸪▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࢆ౑࠸ࡇ࡞ࡍ㸦ά⏝࣭ᛂ⏝࣭⤫ྜࡍࡿ㸧
ࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡼ࠺࡞ホ౯᪉ἲ㸬ㄽㄝᩥࡸ࣏࣮ࣞࢺ㸪ᒎ♧≀࡜࠸ࡗࡓ᏶ᡂసရ㸦ࣉࣟࢲࢡ
ࢺ㸧ࡸ㸪ࢫࣆ࣮ࢳࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪༠ྠ࡛ࡢၥ㢟ゎỴ㸪ᐇ㦂ࡢᐇ᪋࡜࠸ࡗࡓᐇ₇
㸦⊃⩏ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㸧ࢆホ౯ࡍࡿ㸬 
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ὀ 7㸧ࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖ࡜ࡣ㸪ᡂຌࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡍᩘࣞ࣋ࣝࡢ⛬ᗘࡢᑻᗘ࡜㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣞ
࣋ࣝ࡟ᑐᛂࡍࡿࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓグ㏙ㄒ㸦ホ౯ᇶ‽㸧࠿ࡽ࡞ࡿホ౯ᇶ‽⾲
࡛࠶ࡿ㸬 
⾲  ከᵝ࡞ホ౯᪉ἲࡢ౛ࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖ㸧
ᑻᗘ ϫ Ϫ ϩ Ϩ
㡯┠
㡯┠ ࣭࣭࣭࡛ࡁࡿ ࣭࣭࣭࡛ࡁࡿ ࣭࣭࣭࡛ࡁࡿ ࣭࣭࣭࡛ࡁ࡞࠸
  ࣭࣭࣭ࡋ࡚࠸ࡿ ࣭࣭࣭ࡋ࡚࠸ࡿ ࣭࣭࣭ࡋ࡚࠸ࡿ ࣭࣭࣭ࡋ࡚࠸ࡿ
 
ὀ 8㸧ࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯ࠖ࡜ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡢ㐣⛬ࡸᡂᯝ࡞࡝ࡢグ㘓ࡸసရࢆィ⏬
ⓗ࡟ࣇ࢓࢖ࣝ➼࡟㞟✚ࡋ㸪ࡑࡢࣇ࢓࢖ࣝ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ඣ❺⏕ᚐࡸಖㆤ⪅➼࡟ᑐࡋ㸪ࡑࡢᡂ㛗ࡢ㐣⛬ࡸ฿㐩Ⅼ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟➼ࢆ♧ࡍࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸬 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍࡟࠾ࡅࡿㄽⅬᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ㸪
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